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Rexistros de Autoridade 
• Axudan recuperación información 
• Puntos de Acceso Normalizados 
– Codificación Formato Marc 21 
– Emprego de Regras de Catalogación y Tesauros 
– Obrigatoriedade no uso de Fontes de Consulta e 
normalización da cita das fontes 
– Especificidades Programa Millenium 
Estrutura do Manual 
1. Os rexistros de autoridade en Millennium 
1.1.  Tipoloxía e estrutura dos rexistros de 
autoridade 
1.2.  Etiquetas Millennium 
1.3.  Creación de rexistros de autoridade: patróns 
1.4.  Fontes de consulta 
1.5.  Procesamento automático de autoridades 
1.6.  As autoridades no catálogo web 
        ... 
 
 
Campos Comúns a todas as Autoridades 
Campos Comúns a todas as Autoridades 
Campos Marc 
• Etiquetas 1XX 
• Etiquetas 4XX 
• Etiquetas 5XX 
• Etiquetas 667-68X 
• Etiquetas 7XX 
Patrón Autoridade Tema 
Etiquetas Millennium 
• Agrupación Etiquetas Marc en Etiquetas do 
Sistema 
– Ordenación e visualización 
– Definición Regras Indexación 
• Implicacións na Catalogación 
– Inserir Campos: 
•  150, 450, 550 sempre co botón “Insertar” de 
Millennium 
– Facer Ficheiros Revisión 
 
Etiquetas Millennium Autoridades Tema 
ITAG CAMPOS MARC INDICE 
d Autoridad tema (castelán)  Non se usa  
e Tema véase (castelán)  Non se usa 
f Tema veáse además (Tema castelán 
equivalente)  
710, 750, 751, 730  Indice de tema 
(castelán)  
j Tema gallego  100, 110, 111, 130, 150, 
151  
Indice de tema galego  
k Tema gallego véase  400, 410, 411, 430, 450, 
451  
Indice de tema galego  
l Tema gallego véase además  500, 510, 550, 551, 530 Indice de tema galego  
n Nota  667, 670, 680  
y Miscelánea  040, 008, 080  
Inserir 550 
Encabezamento de Tema Galego 
2.3. Encabezamento de Tema Galego 
2.3.1.   Elección da forma aceptada 
2.3.2.   Creación do rexistro de autoridade: Etiquetas 
e codificación MARC 
2.3.3.   Modificación de rexistros 
2.3.4.   Termos dubidosos que debemos incluír no 
campo 150 
 
Rexistros de Autoridade de Tema 
• Para que 
• Cando creamos unha nova Autoridade 
• Como  
• Cando modificamos Autoridades existentes 
• Como 
• Exercicios 
Rexistros de Autoridade ben establecidos 
– Guían, Informan, Relacionan 





Rexistros de Autoridade mal establecidos 
• Confunden, entorpecen as Buscas no Catálogo Web 
 
Rexistros Autoridade Tema Millennium 1 






Rexistros Autoridade Tema Millennium  2 
• Facilitan o control interno no uso das materias 
 
Rexistros Autoridade Tema Millennium 3 
• Permiten o Procesamento Automático ou 
cambios masivos nos rexistros bibliográficos  
–  as modificacións feitas nos campos 4XX van 
cambiar os encabezamentos nos bibliográficos 
– as modificacións das notas existentes ou a 
introdución de novas notas non van ter efectos 
sobre os encabezamentos nos bibliográficos 
– debemos ser moi coidadosos cando 
modifiquemos rexistros de autoridade xa que 
podemos orixinar  cambios non desexados 
Cando Crear Rexistro de Autoridade 
• Sempre que teñamos necesidade de empregar un 
encabezamento de tema  do repertorio Laval que 
non exista no noso Catálogo 
• Sempre que empreguemos un encabezamento xa 
existente nun campo 650 pero que non teña rexistro 
de autoridade 
• Non faremos rexistro de autoridade cando nos 
limitamos a engadir subdivisións xeográficas, 
cronolóxicas  ou de tema a encabezamentos xa 
existentes 
Como creamos un Rexistro de Tema 
• Empregando o patrón correspondente 
• Consultando o noso Catálogo 
• Consultando o Laval 




Como modificamos Autoridades de Tema 
• Consultando o noso Catálogo 
• Consultando o Laval 






Modificar Autoridades de Tema 
• Como mínimo cada rexistro de autoridade de 
tema debe conter a nota do Laval que debe 
incluir o termo francés e a indicacións de que 
se pode subdividir xeográficamente 
• Debemos inserir a notación da Clasificación 
Decimal Universal 
• Debemos inserir a nota de alcance se aparece 
no Laval (ou noutro catálogo de autoridades) 
 
Restos arqueolóxicos prehistóricos 






Este termo non existe nin en galego nin en castelán 
 
Balneoterapia (mellor) 
Cambiamos o termo aceptado a Balneoterapia 
Introducimos Balneoloxía nun 450 para cambiar os bibliográficos 
 
Papas- -Poder temporal 
Nutrixenómica 
Probabilidades 
Augas subterráneas -- Análise 
Accidentes vasculares cerebrais 
Fauna -- Habitat 
Abella -- Enfermidades 
Accionistas 
Inglés (Lingua) – Inglés técnico 
Musulmás 
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